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A ANPUH – Associação Nacional de História - é uma entidade que congrega o conjunto dos 
profissionais de História no Brasil. Cada unidade da federação possui uma seção da ANPUH. Ela foi 
fundada em 1961 visando a profissionalização do ensino e da pesquisa na área de história.  Embora de 
início tenha se restringido aos professores universitários da área,  vem incorporando, desde o ultimo 
quarto do século XX, professores do ensino básico e historiadores ligados a museus, arquivos, 
patrimônio e outros espaços ocupados pelo historiador. A associação tem refletido a expansão do 
mercado profissional. 
A ANPUH objetiva aperfeiçoar o ensino de História em seus diversos níveis; estudar, pesquisar e  
divulgar assuntos de História; preservar as fontes e manifestações culturais de interesse dos estudos 
históricos; defender o livre exercício das atividades dos profissionais de História; representar a 
comunidade dos profissionais de História perante instâncias administrativas, legislativas, órgãos 
financiadores e planejadores, entidades científicas ou acadêmicas. 
Tem sob a sua responsabilidade a publicação da Revista Brasileira de História, uma das mais 
respeitadas publicações da área no Brasil e a revista eletrônica História Hoje. O  principal evento 
acadêmico da ANPUH é o simpósio nacional que acontece a cada dois anos numa das unidades da 
Federação. Em anos opostos acontecem os encontros organizados pelas ANPUHs regionais. Em 2013, 
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durante o XXVII Simpósio Nacional, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, foi criado o Grupo de 
Trabalho de História Ambiental. 
Os Grupos de Trabalho da ANPUH consistem em conjuntos de pesquisadores que se propõem a 
trabalhar certo eixo temático em caráter contínuo, definindo para isso um programa de atividades que 
inclui debates, pesquisas, produção, bem como a participação nos simpósios da ANPUH.  Existem 
pouco mais  de 20 GTs, entre eles o de Ensino de História e Educação; Estudos de Gênero; História 
Antiga; História da África; Os índios na História; Patrimônio Cultural; História Política; História Cultural. Os 
simpósios nacionais são os momentos por excelência em que os membros dos GTs discutem suas 
pesquisas, projetos, produção, o objeto de trabalho e planejam ações futuras. 
 O GT H.A. é formado por 109 membros, sendo 51 doutores, de inúmeras universidades 
brasileiras. Tem dois objetivos principais:  promover o debate acadêmico sobre a temática da história e 
natureza, através de eventos e atividades que ajudem a fomentar pesquisas na área de história ambiental 
no Brasil;  articular e promover o intercâmbio de ideias, metodologias e aportes teóricos entre 
pesquisadores, que vêm desenvolvendo suas atividades em diferentes estados do país, contribuindo para 
o esforço global de uma sociedade ecologicamente viável e socialmente justa. 
Antes mesmo da formalização do GT H.A., os pesquisadores que o formaram tem se reunido e 
participado em inúmeros simpósios nacionais e regionais da ANPUH e, nos últimos anos, fora da 
Associação tem organizado  simpósios, jornadas, colóquios e workshops específicos de História 
Ambiental, como: 
• I e II Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações (UFSC – Florianópolis) 
ocorridos em setembro 2010 e 2012 ( www.labimha.ufsc.br/2simposio);  
• I Jornada Gaúcha de História Ambiental na FURG em 2011; 
• I Colóquio Mineiro de História Ambiental em 2013 
(http://coloquiohistamb.weebly.com ); 
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• Simpósio Internacional “História Ambiental e Desastres, realizado na UNICENTRO, 
campus Guarapuava/PR, em 2011; 
• I e II Workshop do Grupo de Pesquisas em História Ambiental da UNICENTRO 
realizado em 2012, na UNICENTRO Guarapuava/Universidade Federal da Fronteira 
Sul-Chapecó; 
• Simpósio Diálogo Brasil-EUA em História Ambiental, em 2013, na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (http://labhe.historia.ufrj.br/php/simposio); 
Além desses eventos o grupo de pesquisadores que formam o GT H.A. tem organizado 
grupos de pesquisa, desenvolvido investigações interdisciplinares reunindo diversas instituições de 
ensino superior, elaborado, orientado e publicado dissertações, teses, livros e artigos científicos. 
Proximamente, será lançado o site do GT. 
O GT H.A. da ANPUH é uma contribuição para a institucionalização da área no Brasil e, por 
conseguinte, do esforço de constituição de redes globais de pesquisa em História Ambiental. 
 
 
 
